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近三十年来西方历史哲学的新进展
＊
周 建 漳　　詹素 平
提　要 当代西方历史哲学发展的转折点是以 1973 年海登·怀特的《元史学》的出版为标志的“语言转向” ,
关于历史的理论兴趣由此前认识论导向转向对史学文本的叙述模式或“叙述逻辑”的探究。在此
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来自 文学 批 评理 论 , 奥 尔巴 赫 (Erich
Auerbach)、罗兰 ·巴特 、诺斯罗普 ·弗莱
(Northrop Frye)的观点是怀特 、保罗·利科 、弗
兰克·安柯斯密特(Frank R.Ankersmit)等人借



























(无政府主义 、激进主义 、保守主义 、自由主
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一样多” 。⑥当然 ,归根到底 ,史学与文学虽非
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